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TRAFIC BANANIER FRANCAIS
MARS 197 3
NAVIRES DATE

POR T
ARRIVEE PROVENANCE
POIDS PRIX MOYEN A QUAI WAGON-
ARRIVE DEPART (en FY/Kg)____
BAMENDA 2 Le Havre Douala 905 1,35-1,4o
VASSO 2 Dieppe Equateur 720 1,50
BARRACUDA 5 Marseille Abidjan 343 1,50
SERGEI LAZO 5 Marseille Fort-de-France 1 .584 1,50
BIAFRA 5 Rouen Basse Terre 2 .492 1,40-1,50-1,60
FORT JOSEPHINE 5 Dieppe Fort-de-France 1 .922 1,40-1,50-1,60
A . KOLENTAI 6 Dieppe Fort-de-France 1 .531 1,40-1,50-1,60
BOREE 7 Marseille Tamatave 690 1,50
NARVAL 8 Marseille Abidjan 1 .446 1,50
MANOKA 10 Le Havre Douala 713 1,40 —1 ,50
FORT D'ORLEANS 10 Dieppe Equateur 800 1,40
ALASKACOR E
MUNGO
g4e
12 Marseille Costa-Rica 810 1,40
FRUBEL EUROPA 12 Dieppe Basse Terre 2 .899 1,40-1,50--1,60
Ft PONTCHARTRAIN 13 Rouen Fort-de-France 3 .016 1,4o-1,50-1,60
Ft FLEUR D'EPEE 14 Dieppe Fort-de-France 1 .477 1,40-1,50-1,60
COMOE 14 Le Havre Douala 790 1,40-1,50
AQUILON '16 Marseille Abidjan 1 . 100 1,50
MARSOUIN 17 Dieppe Equateur 950 1,50
FROSTFJORD 19 Dieppe Fort-de-France 2 .807 1,40-1,50-1,5 5
NORDLAND 19 Marseille Costa-Rica 540 1,50
SILVER GATE 19 Le Havre Colombie 361 1,50
DJUNGO 20 Le Havre Douala 655 1,40-1,50
POINTE MARIN 20 Rouen Basse Terre 2 .539 1,40-1,50-1,55
TARPON 21 Marseille Abidjan 1 .005 1,40
FORT TRINITE 21 Dieppe Fort-de-France 1 .922 1,40-1,50-1,55
Ft CREVECOEUR 23 Dieppe Fort-de-France 1 .727 1,40-1,50-1,55
BAMBARA 24 Marseille Abidjan 900 1,40
OMOA 24 Le Havre Douala 712 1,40-1,50
Abidjan 179 1,40
FORT JOSEPHINE 26 Dieppe Basse Terre 2 .229 1,40-1,50-1,5 5
FORT-LA-REINE 28 Rouen Fort-de-France 3 .156 1,40-1,50-1,5 5
SERGEI LAZO 28 Marseille Fort-de-France 1 .506 1,50
FORT-LA-REINE 28 Rouen Basse-Terre 972 1,40-1,50-1,5 5
NARVAL 28 Marseille Abidjan 707 1,40
FORT Ste MARIE 30 Dieppe Fort-de-France 3 .028 1,40-1,50-1,5 5
31 Le Havre Douala 727 1,40-1,50
TOTAUX DU MOIS DE MAR S
GUADELOUPE 11 .096 t, Prix Moyen : 1,48 Fr/Kg
MARTINIQUE 22 .138 t, " " : 1,49 "
COTE D'IVOIRE 5 .680 t, 1,45 I t
CAMEROUN 4 .502 t, . 1,43 I t
MADAGASCAR 690 t, n n 1,50 "
EQUATEUR 2 .470 t, . 1,46 "
COSTA RICA 1 .350 t, i 1,44 "
COLOMBIE 361 t, n _ 1,50 "
7~?

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AVRIL 197 3
NAVIRES DATE PORTARRIVEE PROVENANCE
POIDS
ARRIVE
PRIX MOYEN A QUAI WAGON-
DEPART (en Fr/Kg )
BARRACUDA 1 Marseille Abidjan 968 1,40
BAMENDA 2 Dieppe Fort-de-France 1 .521 1,40-1,50- 1 ,55
Basse Terre 1 .129 1,40-1,50-1,5 5
KARUKERA 3 Rouen Basse Terre 1 .996 1,40-1,55
BRASILIA 3 Le Havre Colombie 512 1,40
A . KOLLNTAI 4 Marseille Fort-de-France 1 .440 1,50
MARE SOMALO 5 Marseille Abidjan 555 1,40
Ft FLEUR D'EPEE 6 Rouen Fort-de-France 1 .648 1,40-1,50-1,5 5
AQUILON 7 Marseille Abidjan 604 1,40
Ft PONTCHARTRAIN 9 Dieppe Fort-de-France 3 .080 1,40-1,50-1,5 5
Basse Terre 714 1,40-1,50-1,5 5
COMOE 9 Le Havre Abidjan 104 1,40
POINTE ALLEGRE 9 Rouen Basse Terre 2 .487 1,40-1,50-1,5 5
LANGSTON 9 Le Havre Douala 650 1,40-1,50
FRIBOURG 9 Marseille Costa Rica 450 1,50
POLINA OSIPENKO 11 Marseille Equateur 810 1,50
MARSOUIN 12 Marseille Abidjan 731 1,40
Ft d'ORLEANS 13 Dieppe Costa Rica 848 1,40-1,50
Colombie 738 1,40
NORTHERNICE 13 Le Havre Douala 556 1,40-1,50
Ft CREVECOEUR 12 Dieppe Fort-de-France 1 .211 1,40-1,50-1,5 5
FORT TRINITE 16 Rouen Fort-de-France 1 .690 1,40-1,50-1,55
Basse Terre 535 1,40-1,50-1,5 5
BENADIR 16 Dieppe Equateur 540 1,40
BERINGCORE 16 Marseille Costa Rica 540 1,50
OMOA 17 Marseille Abidjan 834 1,40
SNEFJORD 17 Rouen Basse Terre 2 .858 1,40-1,50-1,55
Ft JOSEPHINE 17 Dieppe Fort-de-France 2 .231 1,40-1,50-1,5 5
ESPADON 19 Le Havre Douala 574 1,40-1,50
TARPON 19 Marseille Abidjan 1 .136 1,40
BAKKE COOLER 20 Dieppe Fort-de-France 2 . 127 1,40-1,50-1,5 5
Ft SAINTE MARIE 24 Rouen Basse Terre 3 .391 1,30/1,40-1,30/1,50-1,45/1,5 5
CAVALINO 24 Dieppe Fort-de-France 1 .273 1,30/1,40-1,40/1,50-1,45/1,5 5
NARVAL 24 Marseille Abidjan 1 .540 1,40
FORT LA REINE 25 Dieppe Fort-de-France 3 .692 1,30/1,40-1,40/1,50-1,45/1,5 5
Ft FLEUR D'EPEE 28 Marseille Fort-de-France 1 .706 1,45
MARE SOMALO 30 Marseille Abidjan 783 1,40
A . KOLENTAI 30 Rouen Basse Terre 1 .731 1,40-1,50-1,5 5
Ft PONTCHARTRAIN 30 Dieppe Fort-de-France 3 .748 1,40-1,50-1,5 5
DJUNGO 30 Le Havre Douala 647 1,40-1,50
TOTAUX DU MOIS D' AVRI L
GUADELOUPE 14 . 840 t, Prix Moyen : 1,43 Fr/Kg
MARTINIQUE 23 . 234 II H .t, 1,45 H
COTE D'IVOIRE 7• 255 H .t, 1,40 H
CAMEROUN 2 . 427 t, Il : 1,45 H
COLOMBIE 1 . 250 t, H . 1,40 H
COSTA RICA 1 . 838 t, H . 1,46 H
EQUATEUR 1 . 350 t, It " . 1,46 H
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MAI 197 3
NAVIRES DATE PORTARRIVEE PROVENANCE
POIDS
ARRIVE
PRIX MOYEN A QUAI WAGON-
DEPART (en ft/Kg )
SERGEI LAZO 2 Rouen Basse Terre 1 .719 1,40-1,50-1,5 5
NOE 2 Marseille Tamatave 80 1,40
BARRACUDA 3 Marseille Abidjan 915 1,40
LANG STO NE 5 Dieppe Abidjan 396 1,40
MUNGO 5 Le Havre Douala 723 1,35- 1 , 45
ALASKACORE 6 Marseille Costa Rica 375 1,45
SNEFJORD 7 Rouen Basse Terre 2 .864 1,35-1,45-1,50/ 1 ,55
FORT D'ORLEANS 7 Dieppe Fort-de-France 1 .736 1,35-1,45-1,5 5
FORT TRINITE 8 Dieppe Fort-de-France 2 .198 1,35-1,45- 1 ,55
VILLA BLANCA 9 Marseille Canaries 500 1,15
BAKKE REEFER 9 Dieppe Guatémala 1.668 1 ,35- 1 ,45
Ft CREVECOEUR 10 Rouen Fort-de-France 1 .748 1,35-1,45-1,55
MARSOUIN 11 Marseille Abidjan 1 .458 1,40
Ft JOSEPHINE 12 Dieppe Fort-de-France 1 .102 1,35-1,45-1,55
Basse Terre 578 1,35-1,45-1,55
BOREE 12 Marseille Tamatave 350 1,40
Pte DES COLIBRIS 14 Rouen Fort-de-France 1 .874 1,35-1,45-1,5 5
LEON 14 Marseille Surinam 65o 1,40
OMOA 15 Marseille Abidjan 979 1,40
FROSTFJORD 15 Dieppe Basse Terre 2 .855 1,35-1,45-1,5 5
BAKKE COOLER 16 Rouen Fort-de-France 1 .753 1,35-1,45-1,5 5
Basse Terre 361 1,35-1,45-1,5 5
COMOE 16 Le Havre Douala 84o 1 ,35- 1 , 4 5
Abidjan 51 1,40
FORT Ste MARIE 17 Dieppe Costa Rica 720 1 ,35- 1 , 45
TARPON 19 Marseille Abidjan 803 1,40
POINTE ALLEGRE 21 Rouen Basse Terre 2 .279 1 ,35- 1 , 45- 1 ,55
FORT LA REINE 21 Dieppe Fort-de-France 3 .830 1,35-1,45-1,5 5
GREENLAND 21 Le Havre Equateur 63o 1,45
NORTHERNICE 22 Le Havre Douala 766 1 ,35- 1 , 4 5
A . KOLENTAI 23 Dieppe Fort-de-France 1 .567 1,35-1,45-1,5 5
CAVALLINO 24 Rouen Basse Terre 1 .272 1,35-1,45-1,55
MARE SOMALO 24 Marseille Abidjan 1 .321 1,40
PATRICI0 25 Marseille Canaries 380 1,20
SNOWDRIFT 25 Rouen Equateur 45o 1,45
BENADIR 26 Dieppe Equateur 920 1,45
FORT D'ORLEANS 29 Dieppe Basse Terre 815 1,35-1,45-1,55
Fort-de-France 898 1,35-1,45-1,55
POINTE MARIN 29 Rouen Basse Terre 2 .436 1,35-1,45-1,5 5
ESPADON 29 Le Havre Douala 905 1 ,35- 1 , 45
FORT TRINITE 30 Dieppe Fort-de-France 2 .197 1,35-1,45-1,5 5
BARRACUDA 30 Marseille Abidjan 1 .221 1,40
RAMIRO PEREZ 30 Marseille Douala 500 1,20
KATINGAKI 30 Le Havre Equateur 742 1,45
TOTAUX DU MOIS DE MA I
GUADELOUPE 16 .155 t, Prix Moyen 1,45 Fr/K g
MARTINIQUE : 18 .903 t, " 1,45 "
COTE D'IVOIRE 7 .144 t, " " : 1,40 "
CAMEROUN 3 .734 t, It " : 1,37 "
MADAGASCAR 430 t, rr " 1,40
COSTA RICA 1 .095 t, It " 1,41 ' r
CANARIES 880 t, " " : 1 , 17 "
GUATEMALA 1 .668 t, " rr : 1,40 "
SURINAM 650 t, " " 1,40 "
EQUATEUR 2 .742 t, " " : 1,45 rr
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JUILLET 1973
NAVIRES DATE PORTARRIVEE PROVENANCE
POIDS
ARRIVE
PRIX MOYEN A QUAI WAGON-
DEPART(en Pr/Kg )
FORT TRINITE
POINTE ALLEGRE
BENADI R
GOLAR FREEZE
ESPADO N
BIAFRA
OMO A
FORT LA REINE
KATINGAKI
Ft FLEUR D'EPEE
BRUNSTO R
DJUNG O
Ft PONTCHARTRAI N
BARRACUD A
FORT JOSEPHINE
FORT CREVECOEUR
BAKKE COOLER
NARVAL
POINTE MARI N
COMO E
BOREE
TARPO N
FORT TRINITE
FROSTFJORD
MUNG O
Pte DES COLIBRIS
Dieppe
Roue n
Le Havre
Marseill e
Marseill e
Dieppe
Le Havr e
Roue n
Dieppe
Dieppe
Dieppe
Le Havr e
Dieppe
Marseill e
Diepp e
Dieppe
Rouen
Marseill e
Rouen
Le Havre
Marseill e
Marseill e
Diepp e
Diepp e
Le Havr e
Dieppe
Costa Ric a
Fort-de-Franc e
Equateur
Equateur
Abidjan
Basse Terre
Doual a
Basse Terre
Fort-de-Franc e
Equateur
Basse Terre
Equateur
Douala
Costa Ric a
Abidjan
Basse Terre
Fort-de-Franc e
Costa Ric a
Equateur
Basse Terre
Douala
Tamatave
Abidjan
Fort-de-Franc e
Costa Ric a
Doual a
Basse Terre
1 .730
2 .447
940
645
859
2 .640
636
88 8
2 .018
1 .170
1 .863
599
715
1 .170
1 .062
2 .165
1 .973
744
2 .080
2 .554
588
470
1 .14 1
2 .073
900
767
2 .500
1,30—1,40
1,30—1,40—1,50
1,40
1,40
1,30
1,30- 1 , 40— 1,50
1,30-1,40
1,30—1 , 40—1 ,50
1,30—1,40—1,50
1,40
1 ,30- 1 , 40—1 ,50
1,40
1,30—1,40
1,30—1,40
1,30
1,30—1,40—1,50
1,30—1,40—1,50
1,30—1,40
1,40
1 , 2 5° 1 ,35—1 , 4 5
1 , 2 5 —1 ,35
1,30
1,30
1,25--1,35 — 1,45
1 , 2 5 —1 ,35
1,25—1,35
1,25 —1 ,35 —1 , 4 5
TOTAUX DU MOIS DE JUILLET
GUADELOUPE

39 .971 t, Prix Moyen : 1,37 Pr/K g
MARTINIQUE 40 .906 t, " " : 1,38 "
COTE D'IVOIRE 3 .062 t, " " : 1,30 "
CAMEROUN 2 .706 t, " " : 1,32 "
MADAGASCAR 470 t, " " : 1,30 "
COSTA RICA 5 .143 t, " " : 1,34 „
EQUATEUR 4 .835 t, " " : 1,40 "
76 -
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NAVIRES DATE PORTARRIVEE PROVENANCE
POIDS
ARRIVE
PRIX MOYEN A QUAI WAGON-
DEPART (en ft/Kg )
Ft FLEUR D'EPEE 1 Dieppe Fort-de-France 1 .934 1,25-1,35-1,45
IVONDRO 2 Bordeaux Tamatave 313 1,25
ESPADON 1 Le Havre Douala 770 1 , 25-1 ,35
MARE SOMALO 2 Marseille Abidjan 1 .242 1,25
SNEFJORD 2 Dieppe Costa Rica 450 1,25-1,3 5
BIAFRA 7 Dieppe Fort-de-France 1 .668 1,20-1,30-1,40
Colombie 414 1,10
FORT JOSEPHINE 7 Rouen Basse Terre 2 .217 1,20-1,30-1,40
SAN BLAS 8 Marseille Costa Rica 540 1,30
FORT LA REINE 9 Rouen Colombie 432 1,25
BAMENDA 10 Le Havre Abidjan 217 1,10
Douala 915 1,20-1,30
Ft CREVECOEUR 13 Dieppe Fort-de-France 1 .603 1,20-1,30-1,4 0
POINTE ALLEGRE 13 Rouen Basse Terre 2 .375 1,00-1,10-1,20-1,3 0
ASSOUBA 16 Marseille Abidjan 1 .514 1,10
BARRACUDA 18 Le Havre Douala 885 1,10-1,15
Ft PONTCHARTRAIN 20 Anvers Colombie 390 1,10
BAKKE COOLER 21 Dieppe Basse Terre 2 .199 1,00/1,10-1,00/1,20-1,20/1,3 0
FORT TRINITE 21 Rouen Fort-de-France 1 .609 1,10/1,20-1,20/1,30-1,30/1,40
NARVAL 22 Marseille Abidjan 1 .619 1,10
NORTHPOLE 25 Le Havre Douala 953 1,10-1,15
ASPASSIA 29 Dieppe Equateur 649 1,30
Pte DES COLIBRIS 29 Rouen Basse Terre 2 .322 1,20-1,30-1,40
POINTE MARIN 29 Dieppe Fort-de-France 1 .609 1,20-1,30-1,40
FORT D'ORLEANS 31 Marseille Equateur 1 .322 1,30
TOTAUX DU MOIS D'AOU T
GUADELOUPE 9 .113 t, Prix Moyen : 1,22 Pt/K g
MARTINIQUE 8 .424 t, n . 1,30 n
COTE D'IVOIRE 4 .592 t, n ~ . 1,14 H
CAMEROUN 3 .523 t, n 1,19 H
MADAGASCAR 313 t, n ü 1,35 n
COLOMBIE 1 .236 t, n n 1,15 H
COSTA RICA 990 t, u n . 1,30 H
EQUATEUR 1 .971 t, n n . 1,30 n
Fruits - vol . 29, n°1 . 1974
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Janvier 1974 - Dépôt légal t er trimestre 1974 - Imprimé par nos soins - C .P .P.A .P . n°53 .141 et 53 .14 2
NAVIRES DATE PORTARRIVEE PROVENANCE
POID S
ARRIVE
PRIX MOYEN A QUAI WAGON-
DEPART(en Flt/Kq)
NO E
COMOE
FORT Ste MARI E
MARE SOMALO
Pte SANS SOUCI S
VASSO
MUNG O
FORT JOSEPHIN E
FORT CREVECOEU R
BAKKE COOLER
BENADI R
TARPON
ESPADO N
FORT LA REINE
MARSOUI N
BYFJORD
KATINGAK I
FORT TRINITE
Ft FLEUR D'EPEE
BIAFR A
BRUNSTO R
NARVAL
POINTE ALLEGRE
FORT D'ORLEANS
BARRACUD A
Ft PONTCHARTRAI N
BOREE
IVONDRO
1
1
3
3/5
4/5
5
7
8
10
1 1
12
13
1 3
14
17
17
1 7
1 8
1 9
20
22
24
24
24
27
27
28
29
Marseill e
Le Havre
Anvers
Marseill e
Rouen
Dieppe
Le Havre
Dieppe
Rouen
Dieppe
Dieppe
Marseill e
Le Havre
Dieppe
Marseill e
Dieppe
Dieppe
Roue n
Dieppe
Le Havre
Dieppe
Marseill e
Roue n
Dieppe
Le Havre
Dieppe
Marseill e
Bordeaux
Tamatav e
Doual a
Abidjan
Costa Ric a
Abidjan
Basse Terre
Fort-de-France
Equateur
Doual a
Abidjan
Colombie
Costa Rica
Fort-de-France
Basse Terre
Equateur
Abidjan
Douala
Colombi e
Costa Rica
Abidjan
Equateur
Equateur
Basse Terre
Fort-de-France
Doual a
Equateur
Abidjan
Basse Terr e
Fort-de-France
Fort-de-France
Doual a
Costa Rica
Tamatav e
Tamatave
316
74 1
204
467
1 .565
1 .707
1 .483
755
914
16o
466
1 .144
1 .204
1 .944
810
1 .056
1 .286
466
600
1 .962
87o
444
1 .947
1 .37 1
1 .286
500
1 .538
2 .08 1
18 6
1 .440
1 .116
900
48o
202
1,10
1,20-1,30
1,10
1,20-1,30
1,25
1 , 25- 1 ,35- 1 ,45
1 , 25- 1 ,35- 1 ,45
1,35
1,25-1,35
1,15
1,2 5
1 ,25- 1 ,35
1,30-1,40-1,5 0
1,30-1,40-1,5 0
1,30
1,25
1,30-1,40
1,30
1,40
1,25
1,30
1,30
1,30-1,40-1,50
1,30-1,40-1,50
1,30-1,40
1,40
1,25
1,30-1,40-1,50
1,30-1,40-1,50
1,30-1,40-1,50
1,30-1,40
1,30-1,40
1,20-1,25
1,20-1,25
TOTAUX DU MOIS DE SEPTEMBR E
GUADELOUPE
MARTINIQUE
COTE D'IVOIR E
CAMEROU N
MADAGASCAR
COSTA RICA
EQUATEU R
COLOMBIE
7 .679 t, prix Moyen 1,38 FY/
5 .685 t, ,r H : 1,38 H
. 6 .281 t, H H . 1,24 "
5043 t, H H : 1,32 "
998 t, " H : 1,18 H
. 3 .111 t, u n 1,32 H
• 3 .379 t, it H : 1,32 H
932 t, n H 1,27 H
g
